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il'lusions i les esperances, eis del goig i el 
plaer, els de I'amor i la poesia; per8 son 
també eIs de la formació dels que han 
d'ésser demi, no SOIS els homes que gua- 
nyin un jornal i sostinguin una familia i les 
dones que alegrin una llar i administrin una 
casa, sinó els homes que han de constituir 
i dirigir una societat i les dones que han 
d'ésser les mares i les educadores de  les 
futures generacions. 
1 com mai sobren medis per a procurar- 
nos la major educació possible,-per la raó 
poderosa de  que mai pot considerar-se 
acabada,-¡ amb la vista posada en quelcom 
que pugui ésser tant un medi d'educació 
extra-escolar, fins a on sigui possibie (com- 
plement de  la intra-escolar en el CENTRE), 
com element modificador i purificador del 
medi ambient en que's mouen els educands 
(factor importantissim en la seva educació), 
crec que fora d'alta conveniencia la vulga- 
rització, des d'aquestes planes, de  la cien- 
cia pedagbgica, ja que el seu coneixement 
deuria ésser del domini de tothom per a 
que en totes les circumstincies de  la vida 
tinguessin aplicació les ensenyances de la 
mateixa. 
Entenent-ho aixís i en tant no em man- 
qui la bona acullida en aquesta REVISTA i 
persones més autoritzades que jo no deixin 
sentir la seva veu en la materia, aniré expo- 
sant, en successius articles, les meves glo- 
ses d'idees, ensenyances i projectes de pe- 
dagocs notables. 
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La que obans jou gentil, ara 6s matrona 
per gracia de 10 vida i de lamor: 
son wentrc arrodonit 6s relicari, 
tot elle és com un iemple ungit d'hcens. 
Pal.lideU<en sos lloois i res gnltes, 
canwimt Ia rosa, en lo més tendre Iliri, 
i son esguard abans encia i rnobil 
ha esdeoingut enlluernat i las. 
I com les nuoolades que cobreixen 
lo cel, la tempestat signant propera, 
a i n  el cel de son anima s'emboiro, 
tement lo fe1 d'un patiment llunya. 
Mes prompte la bobada s'eswaeix, 
de non J<r clarofat omplena el món, 
i wolcn il'lusions com orenates, 
que duen cls recorak de jocs de nines... 
Aixi pausadument wu repezint-se 
de fang i d'esperit, super6 miracle, 
un trcsor de beutot, natura hi poso, 
lo cel, hi fa baixar tresor etern. 
I ella mnteúa, dels omors pregona 
imatge, que estima ha sigut son ésser, 
ni un sol moment los seus sent decandir-se, 
per o donor cabuda al nou amor. 
I aqueetfloreix, com uno encesa rosa, 
en son cos disposat al sacrifici, 
paorós s'atansa el temps del greu dolor, 
i nooament locull sunu tristesa. 
I espera, resignada, a te11 de martir, 
son anima oisquen, joia futura, 
enguany té prou consol, pensar que prompte 
s ' h  de sentir per un infont dir/*mare>l 
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